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REPUBLICAN PRIMARY 
UNITED STATES SENATOR
Robert A. G. Monks 
Cape Elizabeth
Plato Truman 
Biddeford
Androscoggin 3,387 725
Aroostook 4,024 562
Cumberland 14,442 2,769
Franklin 1,847 395
Hancock 3,950 675
Kennebec 6,992 1,216
Knox 2,391 441
Lincoln 2,623 568
Oxford 2,458 498
Penobscot 7,006 1,290
Piscataquis 1,455 218
Sagadahoc 1,745 392
Somerset 2,426 412
Waldo 1,741 307
Washington 2,883 591
York 5,854 1,493
65,224 12,552
1976 REPUBLICAN PRIMARY
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
FIRST DISTRICT David F.
Rockland
Cumberland 16,304
Kennebec 7,820
Knox 3,009
Lincoln 3,052
Sagadahoc 2,049
Waldo 1,898
York 7,120
Total 41,252
SECOND DISTRICT
William
Bangor
Androscoggin 3,979
Aroostook 4,708
Franklin 2,265
Hancock 4,486
Oxford 2,868
Penobscot 8,288
Piscataquis 1,658
Somerset 2,790
Washington 3,357
Emery
. Cohen
Total 34,399
Primary Election
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June 8, 1976
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United States Senator
Robert A. G. Monks 
Cape Elizabeth
Plato Truman 
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